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чено, что по мере освоения виртуального мира появится какая-то иная, не региональная 
форма транснационального государства 
Таким образом, тенденции глобализации и регаонализации, на наш взгляд, связаны 
отношением глубокого смыслового единства Их кажущееся противоречие является 
признаком диалектической взаимосвязи - залога онтологической перспективы. Ни одна 
линейная методология не в состоянии дать этого и только конструктивистский подход к 
объяснению политической реальности может на сегодняшний день предложить альтер­
нативу концу истории. 
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ПРОСТРАНСТВО ВИДОВ СПОРТА В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА П. БУРДЬЕ 
Анализ спорта как социального феномена в современной социологии осуществляет­
ся с позиций разных методологических подходов. Но традиционно доминирует струк­
турный функционализм, в рамках которого исследуются социально востребованные 
функции спорта, его связь с другими социальными институтами (образованием, семьей, 
религией), экономикой и политикой, разными формами досуга Развивая идеи 
Э. Дюрюейма, ряд исследователей подчеркивает влияние спорта на поддержание соци­
альных связей и солидарности, нормативного гюрядка спорт нейтрализует жесткие 
формы соперничества, объединяет людей, выполняет функцию социального контроля. 
Соответственно с позиций структурно-футгкционального подхода управление развитием 
спорта должно быть ориентировано на раскрытие его социализирующего и воспита­
тельного потенциала, влияния на укрепление здоровья, на гзеализацию потребностей в 
активном отдыхе, социоэмоциональньгх и эстетических функций. Развитие спорта в этом 
контексте рассматривается как результат усложнения его функций. Одновременно пред­
полагается, что управление должно быть ориентировано на обнаружение и минимиза­
цию возможных дисфушадюнальньгх проявлений в сфере спорта, его дегуманизации. 
Кроме того, включение в спорт разнохарактерньтх видов деятельности привело к выде­
лению в системе спорта разных подсистем (ггрофессиональньтй спорт, любительский 
спорт, спорт для всех, детско-юношеский спорт, студенческий спорт, спорт для инвали­
дов и др.), что диктует в каждом случае свой специфический подход к управлению. 
Другие методологические принципы анализа спорта содержатся в постклассических 
социальных теориях, в том числе М Фуко, П. Бурдье, феминистской социологии и др. 
Интересным нам гфедставляется подход ПБурдье к анализу спорта в контексте его кон­
цепции социального пространства и в целом методологического подхода, который сам 
французский социолог определил как «конструктивистский стр>тсгурализм». По мысли 
П. Бурдье, социальное пространство структурировано связями, которые по сути своей 
есть связи между позициями, занимаемыми в распределении ресурсов (капиталов). Про-
странство же «видов спорта», «спортивньгх практию), хотя и является относительно ав­
тономным, но, как и любая другая социальность, сконструирована логикой социального 
11гххлранства, отражает е ю в себе. Нельзя не согласиться с выводом П. Бурдье, что логи­
ка спорта воспроизводит в себе логику социальных дистанций [1]. Спорт, как и потреби­
тельские и бытовые предпочтения, стиль жизни является символической формой закре­
пления социальных позиций агентов (примером этого являются элитные виды спорта, 
гтринадлежность к закрытым спортивным клубам). Поэтому, для каждого отрезка исто­
рии можно установить соответствие между определенными видами спорта и определен­
ными социальными группами. Таким образом, в данном подходе акцент с социально-
интегрирующей функции спорта перемещается на его социально-дифференцирующую 
роль. 
Конечно, в пространстве спортивных практик социальные дистанции более подвиж­
ны, нежели в экономическом, политическом или культурном полях социального про­
странства, а многие виды спорта становятся более массовыми. Но тот же теннис, горные 
лыжи, серфинг, гонки на парусных яхтах и автомобилях, требующие не только физиче­
ские усилий, но соответствующего оборудования и технику, продолжают выступать 
символическим закреплением социальных дистанций. 
Пространство видов спорта, как и в целом социальное пространство определяется не 
только через соотнесенность позиций агентов, но и через их диспозиции. Наиболее ус­
тойчивые диспозиции П. Бурдье понимает как габитус - «когнитивные и мотивирующие 
структуры», которые помогают агентам воспринимать и оценивать мир, выстраивать 
[трактики, определять стратегии и борьбу за специфические «ставки» каждого поля со­
циального гтространства, в качестве которых выступают капиталы этого поля. В трактов­
ке социолога габитус есть продукт взаимодействия объективньгх и ментальных струк­
тур. Он формируется в процессе гоциализаггии, когда агент осуществляет интериориза-
цию вненгних структур и придает им субъективное значение. Как считает Н. Шматко, 
российская исследовательница теоретического наследия французского социолога, имен­
но габитус позволяет агенту адаптироваться к системе социальных отношений, продук­
том которой он является [2]. Адаптивная значимость габитуса заключается в том, что он 
помогает агенту установить собственное место в ряду социальных класшфикаций, фор­
мировать идентификации. Несмотря на индивидуальные вариации, габитус социален, он 
воспроизводит в снятом виде опыт класса, семьи, исторических условий и тд . 
Как и в случае со всеми видами практик, габитус, определяющий спортивные склон­
ности индивида, представляет собой «субъективную оценку объективных вероятно­
стей», желаемого и возможного. С одной стороны, габитус позволяет производить спор­
тивные практики, другой, - он ограничивает эту возможность. В гтространстве спортив­
ных практик габитус отражает соотношение склонностей социального агента и сущест­
вующего на данный момент состояние предложения (которое, согласно логике 
П. Бурдье, участвует в производстве потребностей, предоставляя действеннью возмож­
ности их удовлетворения) и удовлетворения предложения в предшествующем состоя­
нии. 
Несомненно, в последние годы в России наблюдается тенденция массовизации от­
дельных видов спорта Он стал стилем жизни многих категорий населения: молодежи и 
более зрелого поколения. Но как фиксируют социологические исследования, в том числе 
и проведенной на юге Тюменской области (1200 опрошенных), установки на занятие не-
ггрофессиональньгм спортом ограничены предложениями, а также ресурсными возмож­
ностями социальных агентов, такими как свободное время или деньги, возраст и тд. Так, 
спхугствие свободного времени, как фактор исключения из спорта и физической культу-
ры, чаще фиксировался в ответах женщин, нежели у мужчин (30,6% и 24,6% соответст­
венно). В целом, доля мужчин, которые занимаются физической культурой в той или 
иной степени составляет 41,2%, этот же показатель среди женщин - 30,6% 
Наиболее популярным видом спорта, которым занимаются как раулярно, так и пе­
риодически, но не1трофессионально, согласно результатам опроса, является волейбол. 
Это один из самых дссгупньгх в плане экономических вложений вид спорта Согласно 
мнению респондентов, наиболее затратными видами спорта в силу того, что одним из 
препятствий на пути занятия данными видами спорта выступает отсутствие денег, явля­
ется плавание и бодибилдинг. 
Коммерционализация спорта как сферы фганизации досуга снизили доступность 
последнего для отдельных категорий населения. Из всех опрошенных респондентов, 
только у 21,9% имеется возможность бесплатных занятий в тренажерном зале, еще у 
9,7% - занятий в спортивном зате, бассейне, которая ^доставляется организацией, ли­
бо учебным заведением. Место работы или учебы, а также место проживания определя­
ют спортивный «спрос» и спортивное «предложение». Согласно П. Бурдье, место про­
живания «есть социально квалифицированное физическое место» [3]. Разные «локалы», 
разные «места» физического 1грссгранства обладают неодинаковым ресурсным потен­
циалом в плане удовлетворения спортивных потребностей. В плане достаточно сравнить 
спортивную инфраструктуру, «плотность» спортивных клубов и школ областного цен­
тра и областной глубинки. Необходимость решения проблемы доступности занятий фи­
зической культурой и спортом была отмечена участниками опроса Так, 48,7% респон­
дентов высказались за увеличение количества спортивных клубов, 40,5% - за предостав­
ление возможности для занятий спортом на работе и по месту учебы, 37,6% - предостав­
ление возможности для занятий спортом по месту жительства 
СЪииально-статифицирукэщая природа спорта должна быть учтена в практике 
управления данным институтом. Спортивная политика должна быть ориентирована на 
повышение доступности занятий востребованных населением видами спорта (с учетом 
своеобразия спортивных установок разных демографических групп), на выравнивание 
возможностей для удовлетворения спортивных запросов городского и сельского населе­
ния. 
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ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО: УРОВНИ СОЗНАНИЯ ИНДИВИДА 
Рассмотрение предложенной в названии темы имеет смысл начать с цитаты 
С. Л. Рубинштейна «Становление сознания связано со становлением новой формы бы­
тия - бытия человеческого - новой формы жизни, субъект которой способен, выходя за 
пределы своего одиночного существования, отдавать себе отчет в своем отношении к 
миру, к другим людям, подчинять свою жизнь обязанностям, нести ответственность за 
все содеянное и все упущенное, ставить перед собою задачи и, не ограничиваясь приспо­
соблением к наличным условиям жизни, изменять мир - словом жить лак, как живет че­
ловек и никто другой» (1,243). 
В этой плоскости рассмотрения критерием, позволякшшм выделить человека на фо­
не окружающего мира, является его способность формировать ттросгрансгво собствен-
